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การพฒันารปูแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 











 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัและพฒันาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชรร์งิ 2) ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยั คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยกีารสื่อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 20 คน วธิกีารดําเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 การพฒันารูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่าน เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ย
วดิโีอแชร์รงิ ระยะที่ 2 การศกึษาผลของการใช้รูปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้
กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื รูปแบบการเรยีน
แบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
แบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ สถติทิี่ใชใ้นการวจิยั คอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ     
t – Test Dependent ผลจากการวจิยัพบว่า  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 1) หลกัการรูปแบบการเรยีนการสอน 2) วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรยีนการสอน 
3) กระบวนการเรยีนการสอน และ 4) การวดัและการประเมนิผล  
 2. นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 3. นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ มคีะแนนทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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Development of Blended Learning Model via Social Network by using  
Case-based Learning on Video Sharing for Developing Critical Thinking Skills 
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 This research and development aimed to 1) development the blended learning model via social network by 
using case-based learning on video sharing, 2) to study the result of using the blended learning model via social 
network by using case-based learning on video sharing. The Samples of study were 20 graduate student from 
division of mass communication technology, faculty of Mass communication technology, Ramkhamhaeng 
University in academic year 1/2555. The research tools included the blended learning model via social network by 
using case-based learning on video sharing, the learning achievement test, and the critical thinking test. The data 
were analyzed using the arithmetic mean, standard deviation, and t-Test Dependent 
The research findings were as:  
1. The blended learning model via social network by using case-based learning on video sharing consisted of 
four components are 1) principles, 2) objectives, 3) instructional process and 4) evaluation.  
2. The graduate students’ posttest score gained from learning achievement part were higher than there pretest 
score at the statistical significance level .01. 
3. The graduate students’ posttest score gained from critical thinking part were higher than there pretest score 
at the statistical significance at level .01. 
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การเรยีนการสอน เพื่อสนบัสนุนการเรยีน  
 การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ เช่น Chatroom, Facebook,  




อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในระหว่างการเรยีนการสอนได ้
สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ [2] 
































หลากหลายวธิี เช่น วธิกีารเรียนด้วยกรณีศกึษา การใช้
คําถาม การใช้มอบหมายการเขยีน การสนทนา และการ
อภปิราย [5] 
 จากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น
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4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 4.1  ประชากร คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ของ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 2,075 คน 
 4.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยกีาร
สื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคําแหง ชัน้ปีที่ 1 ภาค






5.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
5.1  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื รปูแบบ 
การเรยีนแบบผสมผสานผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดย
ใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ 
5.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 
6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ระยะที ่1 การพฒันารูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 









 2)  พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาด้วยวดิโีอแชร์
รงิเพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยใช้
องค์ประกอบแนวคดิที่ได้จากขัน้ที่ 1 มาใช้เป็นกรอบ 
แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
องค์ประกอบกระบวนการขัน้ตอนที่มีความเป็นระบบ 
(System Approach) และแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกนัตาม ADDIE Model ซึง่มขี ัน้ตอนคอื 





 2.2) ขัน้การออกแบบ (Design) 
2.2.1)  ออกแบบองคป์ระกอบของรปูแบบ
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 1. หลกัการของรปูแบบ
การเรยีนการสอน 2. วตัถุประสงคข์องรปูแบบการสอน         
3. กระบวนการเรยีนการสอน 4. การวดัและการประเมนิผล 
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2.2.2)  ออกแบบหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 1. การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 2. กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กรณี 
ศึกษา 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4. วิดีโอแชร์ริง 5. 
















2.2.5)  ออกแบบการวดัและประเมนิผล แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คอื 
(1) การวัดคะแนนผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ขอ้คําถาม 
ใชเ้วลาในการทาํ 30 นาท ีโดยใชแ้บบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้
ในรายวชิา TMC  6503  เทคโนโลยกีารผลติภาพยนตร์
และการนําเสนอสื่อโทรทัศน์ (Film & Television 
Productions and TV Presentation Technologies) 
(2) การวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชแ้บบวดัการคดิ
อย่างมวีจิารณญาณแบบทัว่ไป Cornell Critical Thinking 
Test Level Z ซึ่งใช้สําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 
เป็นคําถามแบบปรนัย 3 ตวัเลอืก จํานวน 52 ขอ้คําถาม 
ใช้เวลาในการทํา 50 นาที ในแบบวัดน้ีเป็นการวัด
องค์ประกอบของการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 6 ด้าน 






















มวีจิารณญาณ ตามขัน้ตอน คอื 
(1)  กําหนดเน้ือหา จุดประสงค์การ













(flowchart) และสตอรีบ่อรด์ (storyboard)  
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(2)  แบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 






วจิารณญาณ ตามแบบแผนการวจิยัแบบ One Group 





 1)  ขัน้เตรยีมการก่อนการทดลอง 
  1.1)  การเตรยีมความพร้อมของสถานที่ ห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมที่
เกีย่วขอ้ง 





 2)  ขัน้ดาํเนินการทดลอง 
  2.1)  วดัผลสมัฤทธิก่์อนเรยีน 





ทัว่ไป Cornell Critical Thinking test, Level Z 
  2.3)  ดําเนินการวิจัย โดยให้ผู้ เรียนดําเนิน
กิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
O      X      O1 2 
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พฒันาขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 7 สปัดาห ์
  2.4)  เมื่อสิน้สุดการดําเนินกจิกรรม ทําการวดัผล
สมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
  2.5)  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม ทําการวัด
ความคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยใชแ้บบวดัการคดิอย่างมี
วิจารณญาณมาตรฐานแบบทัว่ไป Cornell Critical 
Thinking test, Level Z  
 




ดว้ย 4 องคป์ระกอบคอื 
1)  หลกัการของรปูแบบการสอน 
 1.1)  การเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
 1.2)  กระบวนการเรยีนการสอนโดยใชก้รณีศกึษา 
 1.3)  เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 1.4)  วดิโีอแชรร์งิ 
 1.5)  บทบาทผูเ้รยีน 
 1.6)  บทบาทผูส้อน 
2)  วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอน 




3)  กระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน 
คอื 
 3.1)  ขัน้การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนย่อย คอื 
3.1.1)  การฝึกปฏบิตั ิ





 3.2)  ขัน้การจดักระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนใหญ่ 8 ขัน้ตอนย่อย คอื 
 ขัน้ที ่ 1 การศกึษาเน้ือหา ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน
ย่อย คอื 
 (1.1)  การศกึษาเน้ือหาภาคทฤษฎ ี
 (1.2)  การศกึษาเน้ือหาภาคปฏบิตั ิ
 ขัน้ที ่2 กระบวนการเรยีนการสอนแบบผสมผสานผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ
เพื่อพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ย 
6 ขัน้ตอนย่อย คอื 
 (2.1)  ขัน้ทาํความเขา้ใจประเดน็ปญัหา (Understand 
problem) 
 (2.2)  ขัน้วเิคราะห ์สะทอ้น อภปิาย (Research 
problem) 
 (2.3)  ขัน้เสนอวธิกีารแกป้ญัหา (Selection of 
Solution) 
 (2.4)  ขัน้การประเมนิและตดัสนิใจ (Evaluation and 
Decision) 
 (2.5)  ขัน้การแบ่งปนัประสบการณ์ (Sharing with 
Group) 
 (2.6)  ขัน้สบืสานสรา้งความรูใ้หม่ (Construction for 
New Knowledge) 
 4)  การวดัและประเมนิผล 
 การวดัและประเมินผลการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้กรณีศกึษาดว้ยวดิโีอ
แชรร์งิ ของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาม ี2 ดา้น คอื 
4.1)  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
4.2)  การวดัและประเมนิผลการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 







ใชก้รณีศกึษาดว้ยวดิโีอแชรร์งิ นําเสนอดงัตารางที ่1 
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ทางการเรียน x  (S.D.) t-Test Sig. 
(Pretest) 18.70 2.39 -19.50** .000 
(Posttest) 26.25 1.29   






เรยีน ( x = 26.25, S.D. = 1.29) สงูกว่าก่อนเรยีน ( x  





ตารางท่ี  2  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิอย่างม ี 
  วจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน 
ผลคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ x  (S.D.) t-Test Sig. 
(Pretest) 30.45 4.54 -21.65** .000 
(Posttest) 41.50 3.50   




ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียน ( x =
41.50, S.D. = 3.50) สงูกว่าก่อนเรยีน ( x  = 30.45, 
S.D. = 4.54) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติที ่.01 
 
8.  อภิปรายผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 









.01 สอดคล้องกบั [7] ที่ศึกษาเรื่องการพฒันาบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา อาเซียนศึกษา ได้พบว่า
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จํานวน 
40 คน เมื่อเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิา
อาเซียนที่พัฒนาขึ้น มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน สอดคล้องกับ [8] ที่ศึกษาเรื่องการพฒันา
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบทแท็บเล็ตเพื่อพฒันา
ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ที่ 1 พบว่าบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน 
แท็บเล็ต ประกอบด้วยเน้ือหาทัง้หมด 6 ตอน นักเรียน
จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนที่
พฒันาขึน้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับ [9] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรยีนการสอน
รูปแบบ MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่า 
เวบ็ฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยกระบวนการเรยีนรู้แบบ 
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย
เน้ือหาทัง้หมด 5 ตอน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคอือาจารย์






ช่ างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ ร่ วมกันผ่ านเครือข่ าย
อนิเตอรเ์น็ต สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน เป็นรูปแบบ
ของการฝึกอบรมแบบผสมผสาน พบว่า มีการหา
ประสทิธภิาพ หลกัสตูร 85.22/83.95 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
80/80 และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.31 มากกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ร้อยละ 75 และผู้เข้ารบัการฝึกอบรม มีความ 
พึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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พงึพอใจในการสอนของครใูนระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.32) 

































ของผู้เรียนก่อนเรียน จากนั ้นทําการวัดครัง้ที่ 2 ใน
สปัดาหท์ี่ 4 ของการเรยีนตามรูปแบบซึง่เป็นระยะเวลาที่
ผูเ้รยีนเกดิพฒันาการของการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และ
ทําการวดัครัง้ที่ 3 ในสปัดาห์ที่ 7 จากการเรียนปกติ
ทัง้หมด 15 สปัดาห ์
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